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 การส่งเสริมการยอมปฏบิัตติามในองค์กรทางการศึกษา  
 




การศึกษา และ 2) แนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา การวิจัยมี 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามในองค์กรทางการศึกษา ตอนที่ 2 หาแนวทางการส่งเสริมการ
ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู รวม 564 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการยอม
ปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษาซึ่งมีจํานวน 7 องค์ประกอบ คือองค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ  
ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง   นโยบายที่
ปฏิบัติได้ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ และการบังคับ 2)  แนวทาง การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตาม ของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
องค์กรทางการศึกษา มีจํานวนทั้งหมด 228 แนวทาง ได้แก่ องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ 54 แนวทาง ความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา 48 แนวทาง คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา 39 แนวทาง ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 33 
แนวทาง นโยบายที่ปฏิบัติได้ 21 แนวทาง ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 18 แนวทาง  และการบังคับ 15 แนวทาง 
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Compliance Enhancement in Educational Organization 
 
Kanokporn  Piriyawuttigorn-udom1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The objectives of this research were to study 1) identify the components of subordinate’s 
compliance in educational organization, and 2) the guidelines for enhancing subordinate’s compliance 
in educational organization. This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and 
quantitative research. The research was comprised of procedures as follows; 1) identifying causal 
components towards subordinate’s compliance in educational organization, and 2) determining 
guidelines for enhancing subordinate’s compliance in educational organization. The research 
instruments were semi-structured interviews, opinionnaire, and checklist form. The samples were 188 
secondary schools under the Office of Basic Education Commission. The respondents included school 
directors, deputy school directors or heads of subject department and teacher from each school, as a 
total of 564 respondents. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The findings of the research revealed as 
follows; 1) There were 7 components of subordinate’s compliance in educational organization were 
found namely organization of cooperation, subordinate’s organizational commitment, administrator 
trait, transformational leadership, practical policy, fringe benefit, and coercion. 2) The guidelines for 
enhancing subordinate’s compliance in educational  organization were comprised of 288 items which 
were respectively classified by components as follows; 54 items for organization cooperation, 48 items 
for subordinate’s organizational commitment, 39 items for administrator trait, 33 items for 
transformational leadership, 21 items for practical policy, 18 items for fringe benefit, and 15 items for 
coercion. 
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เรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับบน หรือล่าง  มี หรือไม่มี
อํานาจรับผิดชอบ จําเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้อื่นในการเผชิญกับความท้าทายด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม มุมมอง และการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ทั้งนี้
เพราะผู้นํามีภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบโดยตรง 
กล่าวคือเป็นตัวแทนขององค์กรทําให้องค์กรประสบความ 
ก้าวหน้า บรรลุผลสําเร็จ เป็นผู้นําที่มีจุดยืน เป็นผู้มี









ประสิทธิภาพ และมีความสุขจากการปฏิบัติ งาน 
พฤติกรรมผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํานั้นมี
ความสําคัญยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล โดยความ 
สําเร็จในผลงาน  พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับความ สามารถ
ของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นํา หรือภาวะผู้นํา ซึ่งเป็นส่ิง
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีลักษณะการ



















ได้อย่างเต็มทีท่ั้งทางร่างกาย และจิตใจ    
 
2.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ 
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา 
 






4.  ข้อคําถามการวิจัย 







5.   ประชากร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จาก 42 เขตพื้นที ่จาํนวน 2,361 โรงเรยีน   
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จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 2,361 โรงเรียน โดยใช้เทคนิค
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling) โดยเทียบ
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 42 เขตพื้นที่ 
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของยา
มาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 93% และให้
ความคลาดเคลื่อนของผลสุ่มไม่เกินร้อยละ 7(±7%) ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับได้  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 188 
โรงเรี ยน แล้วจึ งใช้ วิ ธี การ สุ่มอย่ างง่ าย  (Simple 
Random Sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับ
ประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมี
จํานวน 3 คน คือ 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน  
2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จํานวน 1 คน และ 3) ครูผู้สอนจํานวน 1 คน รวม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 564 คน 
 
7.  ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการยอมปฏิบัติตามใน
องค์กรทางการศึกษา” มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 2
ตอน ดังนี้   
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามในองค์กรทางการศึกษา  




ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นของ การสัมภาษณ์ 
7.2  สร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็น
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – structure 
interview)  ที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา  นักวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา  และครูที่มีประสบการณ์ จํานวน 9 
คน แล้วนํ าข้อสรุปที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content analysis) มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นสําหรับ
ศึกษาต่อไป 






(Questionnaire)  จํานวน 130 ข้อ 
7.4  นําเครื่องมือการวิจัยที่ได้จัดทําขึ้นไปตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ด้วยการนําแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านภาษา ด้าน
จิตวิทยา และด้านสถิติ  ได้ตรวจสอบ จํานวน 5 คน 
พิจารณาผล  หลังจากนั้นนําผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item – objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.6 – 1.0 และตัดข้อคําถามรวมท้ังปรับปรุงข้อความตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เหลือข้อคําถามจํานวน 120 ข้อ 
7.5 นําเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นไปดําเนินการ
ปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา แล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย  
จํานวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - 
coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
เท่ากับ 0.987  
7.6  นําเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับ




ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจํานวน 3 คน คือ 1) ผู้อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 1 คน  2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 1 คน และ 3) 
ครูผู้สอนจํานวน 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน
จํานวน 564 คน จํานวนรวมทั้งส้ิน 188 โรงเรียน และ
ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 173 โรงเรียน 
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รวม 519 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.02 
7.7  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถาม โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS [4] ทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis 
: EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle 
component analysis : PCA) เพื่อหาองค์ประกอบของ
การยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทาง
การศึกษา  ได้ผลการทดสอบ KMO Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy ของข้อมูลที่
เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 0.931 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8  
แสดงว่าข้อมูลชุดนั้น สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ในระดับดีมาก  ดังน้ันข้อมูลที่ได้จึงมี ความเหมาะสมที่
จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดําเนินการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s 
of Sphericty มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05) 
แสดงว่าเมทริกซ์ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์   เมื่อนํา
องค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่า 
ไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร ์
(Kaiser) นําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่
ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดย มีค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 1.007 – 11.526  และค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม เท่ากับ  69.288  
ตอนที่ 2  หาแนวทางการส่งเสริมการการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา และ
นักวิชาการด้านการบริหาร จํานวน 7 คน สรุปข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์  และข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละประเด็นองค์ประกอบการยอมปฏิบัติตาม โดยใช้




8.  ผลการวิจัย 
8.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมปฏิบัติ
ตามในองค์กรทางการศึกษา  พบว่าองค์ประกอบของการ
ยอมปฏิบัติตามของผู้ใต้บังคับบัญชามี 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่   
องค์ประกอบท่ี 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือมี
ตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 18 ตัวแปร ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีการลดการใช้อํานาจจาก






ย่องชมเชย และช่ืนชมซึ่งกันและกัน  มีการแสดงน้ําใจ
นักกีฬาต่อกัน มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา  มีส่ิงที่อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน  มีการเสริมแรงด้วยการกระทํา หรือคําพูดจาก
ผู้บังคับบัญชา  มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน





องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้ 
บังคับบัญชามีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 16 ตัวแปร 
ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาเป็นคนท่ีมีจิตใจดีที่เป็นกุศล ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความผูกพันต่องาน ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความ








ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในคําส่ังการ  มีความสมัครใจที่
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จะปฏิบัติยอมรับทั้ งกาย และใจในการปฏิบัติตาม 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นในคุณค่าของวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา 
มีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 13 ตัวแปร ได้แก่ ผู้บังคับ 
บัญชามีความเสียสละ ผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางาน ผู้บังคับบัญชาสามารถปรับตัว








เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน   
องค์ประกอบที่ 4  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง มีตัว










ความรู้สึกของผู้อื่น   
องค์ประกอบที่ 5 นโยบายที่ปฏิบัติได้ มีตัวแปรที่








ปฏิบัติงาน การปฏิบัติเกิดขึ้นเม่ือถูกควบคุม ดูแล และ
ติดตามจากผู้บังคับบัญชา   
องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ มีตัวตัวแปร







ผู้ใต้บังคับบัญชา   
องค์ประกอบที่ 7 การบังคับ มีตัวแปรที่สังเกตได้









ในองค์กรทางการศึกษามีจํานวน ทั้งหมด 228 แนวทาง 
การส่งเสริม ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 องค์กรแห่งการสร้างความร่วมมือ 
54 แนวทาง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นในการกําหนด 








องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ใต้ 
บังคับบัญชา 48 แนวทาง ตัวอย่างเช่น ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รู้ถึงคุณค่าในตนเอง และได้รับการยอมรับให้เกียรติจาก
องค์กร ผู้บริหารส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าของ
ผู้ ใต้บั ง คับบัญชา  และส่งเสริ มให้ทํ างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สร้ าง ให้ ผู้ ใต้บั ง คับบัญชายอมรับ
จุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และ 
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ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต้องยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนด และวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการอยา่งเคร่งครัดครบทกุ
ประการ  
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา 
39 แนวทาง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติงานได้ยึดหลัก
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และความต้องการขององค์กร
เป็นสําคัญ  การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์  และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดเหมาะสม  
สร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง
ภายในองค์กรกับผู้รับบริการอย่างทุ่มเท  จริงใจ และ
สร้างความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศ
เวลาให้งาน จนได้รับการยกย่องในความสําเร็จของงาน 
องค์ประกอบท่ี 4 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 33 
แนวทาง ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจตนเอง 






ได้ดี  และการสื่อสารทีป่ระทบัใจ โดยปรับเป็นโทนเสียงที่
นุ่มนวลน่าฟัง แสดงท่าทีที่มุ่งม่ัน จะเป็นพฤติกรรมเชิง
บวก ให้เกิดการคิดตาม เห็นผลตาม รู้สึกตาม และเช่ือ
ตาม และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจและเต็มใจ  
องค์ประกอบที่ 5 นโยบายที่ปฏิบัติได้ 21 แนวทาง  






ประพฤติ และปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่
ได้กําหนด โดยยึดถือประโยชน์ของทางองค์กร 
องค์ประกอบที่ 6 ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 18 แนวทาง 
ตัวอย่างเช่น  แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ






ของผู้ใต้บังคับบัญชา   











9.  การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการยอมปฏิบัติ
ตามของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรทางการศึกษา พบ




องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 1) องค์กร
แห่งการสร้างความร่วมมือ 2) ความผูกพันต่อองค์กรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3)  คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา  
4) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  5) นโยบายที่ปฏิบัติได้  
6) ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ 7) การบังคับ ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
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จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดท้ัง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยคํานึงถึง







เศรษฐกิจ ความมั่นคงทาง การเมือง และความเจริญ











PMQA เกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้านในการบริหารและ
ดําเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1) การนําองค์การ 2) 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลกร  



























ศึกษามีจํานวน  ทั้งหมด 228 แนวทาง นั้นเกิดจากความ















ปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์การทํางาน
ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  
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10.  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
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